





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































＼ 頁 卷 作  作 品 名 句 數 當 該 句 A BCDE
１ ５ １ 太宗皇 舊宅二首 2222 無○○大風 ○
２ 11 １ 太宗皇 詠風 ８ ７ ○○大風曲 ○
３ 336 25 張柬之 雜曲歌辭 東飛伯○○ 10０ ○
４ 515 41 盧照鄰 和王秋夜有思 1211 ○○欲有和 ○
５ 540 44 劉	之 酬鄭沁州 2020 ○○思足曲 ○
６ 606 49 張九齡 南
湘水言懷 12２ ○○念不 ○
７ 652 53 宋之問 發州 2019 ○○意無限 ○
８ 679 56 王勃 泥谿 1212 ○○誰復知 ○
９ 689 57 李 擬古東飛伯勞西飛燕 10０ ○
10 695 58 李 和杜學士江南初霽羈懷 ８ ８ ○○動四愁 ○
11 738 62 杜審言 崔融二十韻 40６ ○○奇樹 ○




13 830 77 駱王 在江南宋五之問 7271 不惜○○盡 ○
14 854 79 駱王 日野 10９ ○○徒自奏 ○
15 855 79 駱王 七蜀 12９ ○○徒欲奏 ○
161067 99 張柬之 雜曲歌辭 東飛伯○○ 10０ ○
171078 101 宋務光 上作 3229 ○○玄 ○
181179 117 張旭 谿泛舟 ４ ２ ○○ ○
191370 135 毋潛 鄭務拜伯父 ８ ４ ○○郢人 ○
201417 139 儲光羲 大學貽張 1212 ○○
自傷 ○
211600 155 崔! "中曉（一作#）發 ８ ２ ○○赴$期 ○
221618 159 孟%然 #春臥病寄張八 2412 衾枕○○詠 ○
231627 159 孟%然 田園（一作家）作 1814 ○○采樵路 ○
241640 160 孟%然 王五昆季省覲 ８ ２ ○○&涯 ○
251679 161 李白 古風五十九首・其二十一 ８ ３ 徒○○此曲 ○
261751 170 李白 易秀才 1212 ○○寄此辭 ○
272131 204 楊賁 時興 ８ ８ 無○○是非 ○
282187 210 皇甫曾 鄭秀才貢舉 ８ ８ 相一○○ ○
292516 230 杜甫 寄劉峽州伯'使君四十韻 8046 ○○跼寢興 ○
302609 236 錢 夜題() 10９ ○○待明發 ○
312767 246 獨孤* 壬辰+舊居 16４ ,作○○人 ○
322809 249 皇甫冉 上禮部楊侍- 2423 ○○.此曲 ○





353206 282 李3 入'山訪隱經仙人石壇 3434 ○○叩山木 ○
363326 293 司空! 擬百○○ 10０ ○
373568 317 武元衡 "4（一下有昭應二字）12２ ○○行路5 ○












＼ 頁 卷 作  作 品 名 句 數 當 該 句 A BCDE
393640 324 權輿 鄭秀才貢舉 ８ ８ 相一○○ ○










435988 523 杜牧 有懷重斛斯官 ４ ２ 我有○○一爲聽 ○
446049 529 許渾 惟素上人歸新安 ８ ８ 勞○○路 ○
456053 529 許渾 秋日赴闕題潼關驛樓 ８ ７ 明日到 ○
466069 531 許渾 寄袁校書（一作袁校書） ８ ７ ○○極西 ○
476136 538 許渾 謝亭別（一作客） ４ １ ○○一曲解行舟 ○
486796 586 劉滄 訪友人郊居 ８ ７ 醉唱○○自歎 ○
496802 586 劉滄 秋野 ８ ８ 獨唱○○醉數杯 ○
507507 654 羅 春日宿崇賢里 ８ ７ ○○莫問秋風計 ○
517558 658 羅隱 湘中范 ８ ７ ○○一曲霜風 ○
527583 661 羅隱 早秋宿墮居 ８ ８ ○○共一懽 ○
537595 663 羅隱 雲下第 ８ ２ 怨歎○○兩未伸 ○
547619 665 羅隱 投宣武鄭書二十韻 4038 ○○且責躬 ○
558380 733 孔紹 夜宿村 1211 ○○欲敘意 ○
568466 745 陳陶 塗山懷古 4847 ○○下山去 ○
578768 773 李暇 擬古東飛伯○○ 10０ ○










８ ７ ○○此分首 ○
・備考・３：同16。９：一本題作東飛伯○○。13：③一作悲。22：④一作感。16：
同３。17：（宋先）。39：同28。41：一本下有懷二字。45：（一作行$潼關，逢
魏扶東歸）、一作○○此分手。51：④一作奏。58：同59、一作義淨詩。59：同58、
一作淨詩。60：一作%日淮上別文上人。61：⑤一作手。
